



































































































lζ の項は'片山剛 2006，月山剛 2008に主にイ衣j処する。
2 その蔵書目録が RoyHofbeinz， Jr.の解説が付されて 1975年に出版されている。 ACatαlogof 
Kuang-tung Land Records in the Taiwan Branch ofthe National Central Librwア(ChineseMaterials 
Center， Il1c.， San Francisco， 1975， 77p.)中文書名は『広東省各県土地調査冊目録r広東全省約
100県のうち 59県を'郷としては 1，450郷をカノくーし，冊数は 3，333冊にのぼるコレクション
である。本文書の作成経緯・性格・利用価値については，片山剛 2006，片山剛 2008'参照。



































県政公報』第 10期'民国 23年6月 l日'頁財政 80-81)や「奉民政庁令発呉視察呈覆勘明高
要第八区騰江(=騰岡)・金渓両郷争界素原呈一件達同図説街&p遵照排理等困抄発原附各イキ転
筋道耕具報文J([J高要県政公報」第 16期'民国 23年 12月 l日'自治 pp.125・129)等がある。
詳拘な検討は'月山剛 2008'参照。
7 民国 36(1947)年序『高妥県，ち初縞』巻 1 '提防'囲提表， p. 537・































































-c佃権人」の 2者が関与し， cが経営耕作する;④ 'b業権人一 C佃権人-
d無権利の経営耕作者」の3者が関与し 'dが経営耕作する;以上の4タイプ

































































































3 ，484畝で，そのうち白留地privateplotは， 1961 '"'"-'70年が224畝(全土地面
積の約6%)， 1971年が 149畝(約4%)， 1972'"'"-'74年が305畝 (9%弱)， 1975 
'"'"-'81年が 241畝であった。つまり公式統計では，自留地は最大時でも 305畝





































運動を活用する共産党'とくに毛沢東をあげている〔西村成雄 1995: 292-294 ' 































阪大学文学研究科， 2006年 3月， 88p . 
片山剛編2007IF近代東アジア土地調査事業研究ニューズレター』第2号'大
阪大学文学研究科， 2007年 3月， 214p . 
片山剛編 2008IF近代東アジア土地調査事業研究ニューズレター』第3号，大
阪大学文学研究科， 2008年 3月， 100p . 
中川秀一・亀岡岳志20031農村における土地利用と管理制度J(とくに第3節
の亀岡執筆部分)，石原潤編『内陸中国の変貌:改革開放下の河南省鄭州


























Gao' Mobo C. F.高黙波 1999，Gαo Village高家村 APortrait of Rurα1 Life in 
Modern China' Hurst & Cornpany' London' 1999. 
